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En el cabildo de anteanoche se trató 
de un solo tema importante; pero con 
ser solamente una la cuestión resuelta 
de importancia, es ésta tan extraordi-
naria, tan excepcional, que vale el alu-
dido acuerdo por un centenar de los 
que pudieran recaer en otros asuntos. 
Está acordado que, utilizando la parti-
da de cinco mil pesetas, próximamente, 
que aparece consignada en el presu-
puesto para continuar las obras de 
transformación del acueducto de la 
Magdalena, se proceda inmediatamente 
a concluir la caseta de acumulación del 
manantial y recepción de las aguas por 
la nueva tubería, y enseguida a la co-
locación y enchufe de los tubos, esta-
bleciendo un tendido de 705 metros a 
que alcanza el acueducto de hierro 
eomprado. 
Ha bastado menos de mes y medio 
de estancia en la alcaldía al Sr. García 
Berdoy, para preparar la prosecución 
de la obra. 
A l fin cesa la desdichada interrup-
ción que ella ha sufrido, por el período 
desastroso de mando del grupillo resi-
duo del que fué partido liberal de A n -
tequera. Si otras muchas cosas nó jus-
tificaran sobradamente la aversión que 
la ciudad tiene a esos elementos, bas-
taría a fundamentarla, la actuación de 
éstos, en ese asunto. Aun sabiendo 
ellos que Antequera en masa acogió 
con entusiasmo la mejora transcenden-
tal acometida,por el Ayuntamiento pre-
sidido por el Sr. León Motta, de sus-
titución por tuberías de hierro, ctel acue-
ducto de barro que conduce las aguas 
potables evitando con ello que éstas 
contengan sustancias nocivas a la sa-
lud, por las materias putrefactas que 
en aquél existen, al par que se pierda 
la mitad dél líquido que brota del ma-
nantial; aun conociendo esos señores, 
la unánime aspiración de Antequera, 
dejaron abandonadas las obras, en 
cuanto pescaron el Poder, esparcidos 
los tubos por acá y allá, perjudicando 
los temporales la parte edificada de 
caseta, y, en fin, desentendiéndose de 
todo aquello, por lo mismo que repre-
senta la reforma beneficio para el ve-
cindario. Es decir, que si continúan 
esos elementos, en el año 1916, mejora 
tan simpática, cumpliendo el contrato 
celebrado cen la «Aurrerá>, ya que en 
el presupuesto de dicho año se encon-
traban consignadas veinte y tantas mil 
pesetas para ello, y en el 1917 siguen 
la obra, a estas horas tendría Anteque-
ra transformado mucho más de la mitad 
del acueducto, y, aparte de lo que en 
favor de la higiene habría significado 
esto, hubiera desaparecido la escasez 
de agua que con tanta frecuencia pa-
decen los vecinos. 
Pero, es más; políticamente, esos 
señores habrían logrado reaccionar al-
go ía opinión en favor de ellos. De 
manera que, aun por egoísmo, más to-
davía, por instinto de conservación 
colectiva política, debieron hacerlo. 
Todo es inútil ante esos elementos, i 
Su preocupación exclusiva consistía J 
en destrozar cuantas reformas y mejo-
ras se encontraran, importándole un 
ardite el bienestar del vecindario. Lo 
que si les interesaba era establecer 
repartos y arbitrios a granel; pero no 
para con sus productos fomentar la 
cultura, pues prescindieron de perse-
guir la vagancia y obligar a los chicos 
a acudir a las escuelas; dejaron de pa-
gar en el año próximo pasado la sub-
vención al Colegio de 2.a enseñanza; 
tampoco satisfacieron los arriendos de 
los locales de aquéllas; cerraron el 
asilo de huérfanos y niños vagabundos 
del«Capitán Morend»,lanzando a la vía 
pública a un centenar de éstos; tuvie-
ron desatendidas otras obligaciones de 
beneficencia; *no entregaron en el pri-
mer semestre de dicho año, la cantidad 
correspondiente al Contingente pro-
vincial; y en fin, realizaron todo lo que 
en la memoria de los antequeranos 
está. 
Por fortuna, tal situación ha pasado 
para no volver, y las cosas van resta-
bleciéndose a la normalidad. El asilo 
de vagabundos,hace meses está abierto 
de nuevo, y la educación de los huér-
fanitos progresa, y en general, el fo-
mento de la cultura y la acción de la 
candad, es motivo de la atención de 
los hombres que gobiernan. 
A la transcendental mejora de la 
transformación del acueducto de la 
Magdalena, presta todo su celo el 
alcalde don Manuel García Berdoy, 
deseoso de que su paso por la presi-
dencia del Ayuntamiento deje recuer-
do de que también él colaboró en esa 
obra magna acometida en 1914 por el 
partido liberal-conservador. 
Cónstele al alcalde que en su labor 
le acompañan los anhelos del pueblo. 
* 
* * 
A continuación publicamos las bases 
del concurso para llevar a cabo ciertos 
trabajos. En el número próximo publi-
caremos las condiciones de otro con-
curso relacionado con el enchufe y 
colocación de los tubos. 
LAS O B R A S D 
Lñ MñGDALEHfí 
D O N M A N U E L GARCÍA BERDOY, A l c a l -
de Cons t i t uc iona l de esta C iudad , 
HAGO SABER: Que cumpliendo !o acor-
dado por e! Excmo. Ayuntamiento y con 
arreglo al pliego de condiciones aprobado 
por el mismo, que se halla de manifiesto en 
la Secretaría de !a Corporación, se abre con-
curso para contratar la conclusión de las 
obras de la Alcubilla receptora del manantial 
de la Magdalena, que ha de servir de punto 
de partida para la tubería de hierro adquirida 
por la Corporación. 
Las proposiciones se formularán bajo 
pliego cerrado, con arreglo al modelo que se 
insería al pié, y sé entregarán en la secretaría 
del Excmo. Ayuntamiento durante los días y 
horas hábiles, y antes de las diez y seis 
horas del día quince del actual, en que queda 
cerrado el piazo para la admisión de pliegos. 
No se admitirán aquellas proposiciones que 
excedan del tipo de m i ! cua t roc ien tas pe-
setas, y el servicio se adjudicará ai que se 
comprometa a realizar las obras por menor 
cantidad. 
Lo que se hace público para conocimiento 
Je los interesados. 
Antequera nueve de Febrero de mil nove-
ciente diez y ocho. 
EL ALCALDE. 
Manuel García Berdoy. 
MODELO DE P R O P O S I C I Ó N 
Dolí , vecino de mayor de edad, 
con cédula personal que acompaña , s<; com-
promete a realizar las obras de conclusión de 
¡a Alcubilla que ha de servir de punto de 
partida a la tubería de hierro de la Magdalena, 
en la cantidad de.,...pesetas, (en letra la 
cantidad), con arreglo a las condiciones y 
plazo que figuran en e! pliego, a todas, las 
cuales doy mi aceptación. 
(Fecha y firma del proponeníe . ) 
Muy en breve se pubi icaiá el anuncio de 
concurso para el tendido, enchufe, galafatea-






leprejentanfc 30SE BERDUN M L I D 
La propaganda adfersaria 
Parece que para la publicación de una 
hoja que ha circulado por ahí estos días , han 
creído del caso los del grupo, acudir a que 
la autorice nada menos que^el Ministro. Es 
graciosa la ocurrencia. Claro es, que el 
objeto perseguido con [ello, ha sido el de 
hacer ver que aquí , sino es por tal recurso, 
no le hubieran autorizado el manifiesto. 
¿ C u a n d o se han utilizado esos medios en 
Antequera? Pero, la tendencia es tratar de 
evidenciar que se coacciona en todo por los 
antequeranos. Tarea inútil. Han de gozar los 
adversarios de libertad absoluta para iodo. 
Va a haber exceso de ello. 
Se rumorea que el jueves celebran un 
mitin. Nos parece muy bien, y creemos que 
debieran ser varios en vez de uno. Estén 
t r anquüos de que se les perturbe en lo más 
mínimo en esos actos. Tan e& así, que en 
evitación de que persona alguna afecta a ios 
conservadores pudiera en ellos mostrar 
desagrado o interrumpir, ios elementos 
directivos del partido, recomiendan, por 
nuestro conducto,qiifc se-abstengan de acudir 
al proyectado mitin u otro cualquiera que se 
celebre, aquí o en los pueblos, todas ías 
personas que sean adictas a ios conserva-
dores, pues ni aún en calidad de curiosos se 
verá con agrado la asistencia. Así se evita 
todo pretexto para lo que presumimos será 
el objeto del anunciado acto. Déjese al 
candidato adversario y, sus secuaces, a sus 
anchas. Dejándolos así, p o d r á hacer m á s 
acertadamente un recuento de fuerzas, el 
candidato que se nos cuela gallardamente. 
DEL AYUNTAMIENTO 
Como se viene hablando tanto de las 
consecuencias "que puede tener cierta recla-
' macíón interpuesta por el edil señor Matas 
contra la consti tución del Ayuntamiento en 
el día primero del actual año , y especialmente 
contra la validez de la elección del alcalde, 
debemos decir, que tal reclamación tío puede 
tener los efectos que se proponen los adver-
sarios, pues la consti tución del Ayuntamiento 
hecho en i.0 de Enero, es válida, y por ende, 
ia elección de Alcalde en favor de D. Manuel 
García Berdoy, ya que como ún icamente en 
el caso de que en dicho día hubiérase elegido 
{ para ocupar la alcaldía presidencia, un con-
1 cejal 'de los que después se anulara por eí 
ministro su elección, habría tenido que ele-
girse ahora, al posesionarse los interinos, 
edil que sustituyera en la Alcaldía al que 
cesara. Pero no ha habid® necesidad de ello, 
porque el Sr. García Berdoy no ha cesado 
como concejal. 
El Gobierno tiene ya adoptado en este 
asunto el criterio ajustado a la ley, y lo ha 
comunicado a los gobernadores. 
Como no es el único caso el de Anteque-
ra, que en otras partes también ha querido 
intentarse ver si se pescaba la vara echando w 
mano de toda suerte de trampas, el periódico 
profesional .«Revista de ia Administración 
Práctica» a que tanta competencia y autoridad 
se le reconoce en el Ministerio de la Gober-
nación, ya que sus redactores son jefes supe-
riores de tal Centro, se ha creído en el. caso 
de exponer la doctrina legal en la materia, 
en los siguientes párrafos: 
«Las Reales Ordenes de 21 de Febrero 
de 1388 y 31 de Enero de 1889 previenen 
que únicamente es provisional la elección de 
cargos en 1.° de Enero, cuando recaiga en 
Concejales interinos, debiendo considerarse 
definitiva la elección de cargos, cuando 
recaigan en concejales propieiarios. 
>La R. O. de 9 de Marzo de 1895, confir-
ma igual criterio de no modificar la-consti-
tución del Ayuntamiento. 
^Disposiciones más recientes: 
»Real Orden de,10 de Octubre de 1916 
(B. O. Orense núm. 242—1916), anuló la 
consti tución de un Ayuntamiento realizada 
al posesionarse concejales interinos apesar 
de continuar en el cargo de concejal los A l -
calde, Tenientes y Síndicos elegidos en la 
sesión inaugural de const i tución, por consi-
derar se había incurrido en extralimitación 
de atribuciones, sentando la propia R. O. la 
declaración de que la elección de cargos no 
puede estar sujeta después de. verificada en 
la época señalada por la ley (sesión inaugu-
ra! de I de Enero), a las diferentes vicisitu-
des a que se ven afectas las corporaciones 
municipales. 
>Rea! Orden de 16 de Febrero de 1917 
(B. O. Orense, núm. 4 5 — 1 9 1 7 , ) - a n u l ó la 
consti tución de un Ayuntamiento realizada en 
Marzo declarando válida y subsistente la de 
1.° de Enero, por cuanto la única consecuen-
cia que la declaración de nulidad de unas 
elecciones podía tener, era la de posesión 
de concejales interinos, sustituios de aquellos 
cuya elección había sido anulada,y provisión 
de cargos resultados vacantes por virtud de 
la anulación, pero de ningún modo podía 
procederse a nueva consii tución, ya que 
había tenido lugar el día señalado. Sientan 
! las antedichas disposiciones el principio de 
I la inalterabilidad de la consti tución de los 
i Ayuntamientos realizada en 1.° de Enero, 
excepto cuando ia etección de cargos hubie-
se recaído en concejales interinos o cuantío 
estos hubiesen contribuido a la elección. 
I Intentamos sintetizar lo que a nuestro 
juicio correspondenj, en los siguientes tér-
minos. 
¿ Q u é puede haber ocurrido?: 
HERALDO DE ANTEOUERA 
a) Que en la sesión de 1.° de año 
hayan resultado elegidos concejales interi-
dos (poco probable, pero es posible). 
No hay aquí realmente caso, pues en el 
momento de la susti tución por los propieta-
rios, indefectibler^eate procederán a nueva 
consti tución; 
b) Que hayan resultado elegidos propie-
tarios solamente, o propietarios interinos, 
contribuyendo a la elección unos y otros. 
> Aun cuando en el presente caso, podrían 
estableceise distingos, o torgándose inaltera-
bilidad a la elección de los propietaiios y a 
los cargos que és tos obtuvieran, procediendo 
únicamente en caso de sustitución a cubrir 
la vacante que el Interino dejara, entendiendo 
que el voto de jos interinos no es bastante 
para determinarla fijeza de aquellos cargos 
y compartiendo no solo ios principios del 
respeto a ía voluntad deí sufragio, sino el 
propio criterio legal de algunas de las Reales 
Ordenes extractadas; tal const i tución debe 
ser modificada al tomar nuevamente posesión 
los propietarios. 
c) >Que hayan resultado elegidos pro-
pietarios con el voto de propietarios, anu-
lándose posteriormente la elección (caso de 
Antequera) o dec larándose la incapacidad de 
partes de aquellos en número bastante 
que determine !a elección parcial extraordi-
naria. 
»Este fuera el único caso en que podría 
sostenerse la inamovilidad de la constitución 
de í.0 de año como la sostiene la R. O. de 9 
de Marzo de 1895, pero como también log i -
ca-mente puede argumentarse, no será abso-
lutamente legítimo impedir a los nuevos 
concejales (salvo que fueran los mismos 
cuya proclamación o elección se anuló) del 
derecho de intervenir en la consti tución del 
organismo que van a integrar por este dere-
cho y también por eí respeto que debe mere-
cer siempre la voluntad del cuerpo electoral 
conceptuamos que podría sostenerse la nue-
va constitución de! Ayuntamiento, (al pose-
sionarse los ediles que resulten de la elec-
ción parcial.Tai es ia doctrina de la R. O. de 
15 de Febrero de 1915, publicada en eí Bole-
tín de la provincia de León). 
d) » ¿ a que no puede ni debe ocurrir 
nunca, es que los interinos que vayan a susti-
tuir a ios propietarios después de la constitu-
ción de L0 de Enero, ocasionen nueva consti-
tución y asi se dispuso también por algunas 
Reales Ordenes referidas. * 
EN PLENO 
Adiós que no me conoces... 
Tu torpeza no me endoses. 
Mira que en los días que corren, 
el que es torpe, que lo emborren.' 
Hay que ser'muy vivo, chico, 
o te enjaretan el mico. 
¿Has visto a tres señor i tos 
que han dado por ahí escritos? 
Pues son los tres forasteros, 
y vienen tan placenteros... 
a buscar la salvación 
de este cacho de nación. 
Y los tres son redentores 
y profundos pensadores. 
Se pusieron en camino 
pero tuvieron mal tino, 
porque siendo carnaval 
cosa tan seria, está mal. 
Pero aunque en broma lo tomen 
ya verás como los ponen. 
Matarán el caciquismo 
y hasta el analfabetismo. 
Han de traer la kultura 
metida en gran envoltura. 
Y en un rato.,, que ya harán, 
presto la distribuirán. 
Los pequeños labradores 
ya sembrarán hasta coles. 
Y en un año triunfarán 
y cortijos comprarán . 
En la gran Azucarera 
se pondrá Tabacalera. 
Y para los redimidos 
habrá puros comprimidos. 
Y en general los tabacos 
se regalarán en sacos. 
Los jornales subirán, 
y el pan lo regalarán. 
La hacienda municipal 
será excelente ejemplar. 
No te rias... que es de verás, 
pues I D será... lo que fuera... 
que ya el arrepentimiento 
les pondrá comedimiento. 
* * 
— ¡Mascarita, Mascaríta! 
no me hagas de reír, 
y cuéntale a tu abueliía 
lo que te oí referir. 
Y le dices a esos tres, 
sin andarte con rodeo 
para que cojan exprés : 
¡"Eres turco y no te creo,,! 
r c u l B M e r c i l l l 
En e! número de. HERALDO, correspon-
diente a la pasada semana, dimos cuenta a 
nuestros lectores de la inauguración del 
nuevo círculo antequerano, si bien la falta 
de espacio nos impidió hacerlo con la exten-
s ión .que merece acto tan importante. 
Atentamente invitados por el digno presi-
dente don José Muñoz Ortega, asistimos en 
la noche del día dos, al local del Círculo 
Mercantil, y en honor a la verdad hemos de 
confesar que fuimos gratamente sorprendidos 
ante el aspecto lujoso~ y confortable que 
presenta, pues si bien nos habían informado 
favorablementede la presentación del Círculo, 
nunca creíamos llegara a punto tan elevado. 
Cuenta el edificio con numerosas depen-
dencias, amplias, ventiladas, decoradas con 
gusto exquisilo y amuebladas lujosamente. 
Merecen especial mención las habitaciones 
bajas, que han sido destinadas a sala de 
tertulia una, y a sala de lectura la otra. En. 
ésta se halla instalada la biblioteca, constitui-
da por multitud de vo lúmenes , entre los que 
hay obras para todos los gustos y aficiones 
y con la particularidad de haberse formado 
en veinncuatro horas, empresa más que sufi-
ciente para aburrir a cualquiera que no sea 
el celoso y activo bibliotecario don José 
Berdún Adalid. 
Sólo con la constancia y paciencia des-
plegada por los señores que componen la 
Dhectiva, ha podido verse terminada empre-
sa tan ardua como la que supone convertir 
un local deficientemente construido para 
c^sa habitación, en expléndido círculo del 
que Antequera puede jus tameníente enorgu-
llecerse, 
Y no dejaremos también de consignar, 
que el abastecedor don José Fuentes ha 
dotado al círculo de un servicio tan bien 
presentado, como la índole del mismo 
requiere. 
LA INAUGURACIÓN 
A las nueve de la noche, era tan numero-
sa la concurrencia, que apenas quedaba sitio 
por donde circular. Todas las clases sociales 
de Antequera estaban allí. En el salón del 
piso principal, se cons t i tuyó la Junta Direc-
tiva en pleno y dió comienzo el acto, bajo 
la presidencia de don José Muñoz Ortega y 
de nuestras primeras autoridades civil y 
militar. El señor Muñoz Ortega que se halla-
ba muy afónico, no pudo usar de la palabra, 
y en su nombre el Secretario don Agustín 
González Moreno, leyó las siguientes cuar-, 
tillas: 
«Amigos y compañeros : 
»Modesto y retraído como soy de tempe-
ramento, Jsin embargo, os confieso que en 
este instante envidio a cualquier gran orador, 
no porque yo sintiera la vanidad de dirigiros 
un elocuente discurso, sino por tener !as 
facultades necesarias y que yo desearía para 
expresaros con grandes galas de dicción mi 
gratitud por vuestra benevolencia al colo-
carme ^inmerecidamente [en este sitio, para 
mí tan honroso, y dar rienda suelta a mi 
entusiasmo v orgullo por veros aquí reali-
zando esta obra hermosa de unión y compa-
ñerismo, de espíritu social encarnando lo 
más noble que hay entre los hombres, la 
amistad, el fraternal des in íe rés j a cooperación 
de todos al bien colectivo, que desmientan ei 
malévolo proverbio tan usado de ¿quién es 
tu enemigo? El de tu oficio. 
»Muy rezagados íbamos quedando en la 
corriente que hov domina en todas partes 
respecto a las asociaciones en defensa de 
los intereses solidarios, de las profesiones, 
similares, precisamente en la época en 
que todos los ramos de la labor humana 
están clasificadas y divididos en Juntas, 
Gremios, Sindicatos &, poniendo en práctica 
el principio de «la unión hace la fuerzas p«ro 
al fin volvimos de nuestra pasividad que no 
diré indiferencia, pues en el án imo de todos 
ha estado siempre la necesidad de esta 
Asociación que formará una familia, una 
Hermandad sin envidias ni rivalidades, más 
que de un «Círculo Mercantil» o de indus-
triales y comerciantes, una Cofradía de la 
Abnegación y ei Trabajo. 
»Vencimos los obstáculos que venían 
o p o n i é n d o s e a tan gra fin, que aunque tarde, 
hemos comprendido y apreciado cuan pobres 
y baladies eran para tener aislados o disper-
sos a ^los que, unidos, tanto bien material y 
moral pueden reportar. 
• Había en nuestra localidad, apoderados 
de nosotros sin que nos diéramos cuenta, 
influjos especiales en nuestros hábitos y cr i -
terios, a modo de malignos agentes que nos 
tenían separados y distraídos, impidiéndonos 
experimentar ese gran sent imienío colectivo, 
noble y altruista que se llama «espíritu de 
clase», y que por consiguiente obraban de 
factor negativo para que siendo todos unos 
y constituyendo una entidad moral fuerte e" 
independiente,"'llegara un momento, como 
ahora ha llegado, en que formáramos un 
cuerpo social que ayudara a contrarrestar y 
subsanar, en nuestra medida los daños gene-
rale? que la fatalidad ha causado al desarro-
lío de nuestras fuerzas vivas y aj resurgi-
miento de nuestro interesante y querido 
pueblo. 
»Para tan noble objeto, hagamos que , 
este local en que nos reunimos, estas cuatro 
paredes modestas entre las que en el seno 
de la buena fe, de la amistad y de la confianza ¡ 
nos albergarnos, sea algo como aquella I 
Piscina milagrosa de que habla el Evangelio, : 
que cure de rutinas, de prejuicios, de egoís- i 
mos; un baño de placer en tranquilidad opíi-1 
mista, saturado de sanas tendencias, de ele-
vados criterios, , de entusiamos patrióticos I 
por la cultura y el progreso, en que coexistan 
todas las aspiraciones y en que reinen la 
mutua est imación y los afectos más legítimos. 
Este Centro de hombres abnegados en 
la lucha por la existencia y que todo se lo 
deben a sí mismos, a su constancia y traba-
jo, sin favores de nadie y más bien recibien-
do frecuentes perjuicios, tiene un doble fin, 
materia! y moral. Este será el baluarte en 
que se defenderá lo de todos y lo de cada 
uno, aquí se hará de muchos un solo cere-
bro; aquí una voz sonará por todas las vo-
ces; aquí latirán muchos corazones como un 
solo corazón. 
Y para que los hombres que se pasan la 
vida casi formando parte de los fardes de 
su almacén o de los artefactos de su indus-
tria, sin solaz, sin expans ión espiritual, sin 
el mutuo desahogo consolador con el cole-
ga, con el compañe ro de profesión, nombre 
que debe ser s inónimo de *amigo», relación 
que es media vida entre los hombres de 
buena voluntad; para los que vivimos, como 
suele decirse, «metidos en la concha>, pe-
gados al taller, al despacho o al mostrador 
condenados a ver el mundo por el agujero 
del escaparate, o el cielo a través del humo 
de las máquinas , a merced del públ ico egoís-
ta, sufriendo a los parroquianos, justo es 
que al fin tengamos un sitio de.reunión que 
no sea pandilla de café, ni tertulia he te rogé-
nea de casino, sino la sala de Recreo fami-
liar, el Refectorio del animo de hombres 
afines en una Casa Conventual de «La Santa 
Orden de la armonía y de la fraternidad.» 
f e l i c i t é m o n o s de ver cumplido este 
anhelo, de tocar una realidad que colme 
nuestras aspiraciones, y pongamos toda 
nuestra fé y todo nuestro esfuerzo en dar 
larga y próspera vida, para alcanzar nuestros 
ideales, a tan noble y hermosa insti tución, al 
CIRCULO M E R C A N T I L E INDUSTRIAL 
ANTEQUERANO. He dicho». 
A! terminar la lectura, estalló fuerte ova-
ción que duró largo rato, y cuando se hizo 
un poco de silencio, se levantó el Sr.Thuillier 
y demostrando grandes dotes oratorias, empe-
zó saludando a las autoridades, a la prensa y 
a los señores socios; con elocuentes palabras, 
manifiesta la finalidad que se persigue al 
crear el Círculo Mercantil y añade , que el 
loca',que es ía casa de iodos,™ el viento ni el 
agua harán desaparecer. Dice, que muy pobre 
essu sola voluntad para conseguir beneficios a 
favor de las clases mercantiles, pero por lo 
mismo que la unión constituye la fuerza, cree 
que unidos los esfuerzos de todos, podrán 
conseguirse grandes mejoras en pro de las 
dignas clases mercantiles, tan abandonadas 
de todos, al mismo tiempo que defender los 
intereses pa|ronales, de los que nadie se 
cuida. Entiende que esta es la hora más 
adecuada para procurar el engrandecimiento 
de la industria y comercio, pues de lo contra-
rio, cuando el mundo se vea libre de la espan-
tosa guerra que !o asóla, España carecerá deí 
pulso suficiente en la hora de la paz para 
imponer con energía sus productos. Recuerda, 
que hace varios meses, las empresas de alum-
brado eléctrico aumentaron considerable-
mente el precio del fluido, y el comercio para 
no ver perjudíc-Ados sus intereses, tuvo nece-
sidad de unirse y formular enérgica protesta, 
y en su gestión, si no consiguieron todo lo 
que deseaban, por lo nienos lograron impor-
tante rebaja en las tarifas que combat ían; en 
aquellos días, dice, al ver a las clases mer-
cantiles de Anfequera unidas como una sola 
persona, consideró que había en esta pobla-
ción elementos más que suficientes para crear 
un Círculo Mercantil,y al efecto con el mayor 
cariño y entusiasmo emprendió una obra que 
ha visto terminada con éxito extraordinario. 
Hace presente, que el acto de la inauguración 
ha sido el que más emoción le ha producido 
en su vida, y termina abrazando^ a todos los 
señores socios en la persona del presidente 
don José Muñoz Ortega. 
Con indescriptible y merecida ovac ión 
fueron acogidas las palabras de Sr. Thuillier, 
y se terminó el acto con vivas a Antequera y : 
a la unión industrial, calurosamente contes-
tados. 
Los señores concurrentes, fueron obse-
quiados con pastas y ¡ícorés, y hasta avan-
zada hora de la noche, no se te rminó ia 
reunión, en la que r e inó la mayor fraternidad. 
E L ROPERO ESCOLAR 
A consecuencia de hallarse enferma la 
señora Inspectora de 1.a Enseñanza , iniciado-
ra de este benéfico Patronato, la Presidenta 
del mismo ha acordado aplazar t i primer re-
parto de prendas. El día que se fije nueva-
mente, será anunciado en este per iódico . 
Subasta importante 
Don Joaquín González-Mar lño 'Xjuerrero, 
Juez de primera instancia de este partido. 
Se sacan a pública subasta, por términtí 
de 20 días, 2 sextas partes del cortijo «Los 
Olívillos»,sito en la Vega Alta, de este térmi-
no,con casa teja y 209 aranzadas, valorado el 
total en 80.000 pesetas, y las 2 sextas en 
26.666 pesetas y 66 céntimos para cuyo 
remate está señalado el dia 11 de Marzo 
próximo a las 13, en este Juzgado; previn ién-
dose, fa los que deseen tomar parte en la 
subasta, que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras parte» del valor de 
l o q u e se trata de rematar, que habrán de 
consignar, con anticipación, el 10 por ciento, 
al menós , del importe del avalúo, y que ten-
drán que conformarse con los t í tulos existen-
tes; lo que se acuerda en autos de mayor 
cuantía que insta don Esteban Sorzano 
J iménez contra los herederos de D. Ricardo 
Espinosa Rodríguez y otro. 
Antequera a 5 de Febrero de 1918. 
Joaquín González-Marlño. 
El Secretario, Ventura Rodríguez, 
Iseuek Militar Oficial 
D E L TIRO N A C I O N A L DE M A L A G A 
SECCION DE flnTEQUERñ 
Esta escuela da la instrucción y Certificado de aptitud nece-
| sario para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a los 
| del cupo de instrucción para sólo estar 20 días en los cuerpos. 
Queda abierta la matrícula hasta el día 24 de corriente mes, 
Para más informes Merecillas 44, de 10 a 1. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
S o ó r e á C a r n a v a l 
Con la misma letra que la carta a que 
nos r e f e r í amos en nuestro anterior n ú m e -
ro , hemos recibidOj ya firmada, la cuart i l la 
que insertamos a c o n t i n u a c i ó n ; pero tam-
bién publ icamos, relacionados con e! 
mismo asunto, carta que suscribe una 
s e ñ o r a suscriptora de este per iód ico , 
en u n i ó n de dos s e ñ o r i t a s , cuyos nombres 
reservamos por hoy, accediendo a la súp l i -
ca que se nos formula; así como, damos 
cabida al a r t í c u l o de constante y muy 
estimado colaborador nuestro. 
Dice así aquella cuart i l la : 
A LOS CATÓLICOS ANTEQUERANOS 
«Es l á s t i m a que nuestra piadosa y s im-
pá t ica Antequera que tantos cultos celebra 
a Jesús Sacramentado, no imi te a la catól ica 
Granada, que este a ñ o supr ime el Carnaval 
los bailes, tanto por las penosas c i rcus tan-
cias que atravesamos, como por obedecer 
al E x c m ó . Sr. Arzobispo y d e m á s Obispos. 
»Y ya que del todo no se atrevan a 
s u p r i m i r esos d í a s los bailes, borren el 
domingo de p i ñ a t a de esos penosos d ías 
que tanto a N t r o . S e ñ o r ¡¡se ofende, y ya 
que es p r imer domingo de cuaresma 
empleadlo en pedir p e r d ó n a N t ro . S e ñ o r 
y desagraviarle de tantas ofensas como 
recibe a diar io de los que nos l lamamos 
sus hijos, suplicando al mismo tiempo 
termine esa guerra mund ia l que tanto 
aflige al orbe. 
» G A R M E N G Ó M E Z . » 
Dice la carta: 
A L O S CATÓLICOS 
«Sr , Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
» M u y S r . m í o : L e e m o s en el ú l t i m o n ú -
mero del i lustrado pe r iód ico local, el suelto 
que publica referente a carta a n ó n i m a reci-
bida abogando por la s u p r e s i ó n del carna-
v a l , escrita, al parecer, por una s e ñ o r a , 
que oculta su nombre a ú n para usted. 
Nosotras, le rogamos, que por ahora reser-
ve los nuestros para el p ú b l i c o , pero si 
fuere necesario porque la d i scus ión se for-
malizara,no tenemos inconveniente en que 
se sepa quie nes son las s e ñ o r a s que man-
tenemos el cr i ter io que vamos a exponer. 
»EI carnaval es una fiesta que no p o d r á 
desaparecer nunca, y en nuestro país 
menos, como no d e s a p a r e c e r á n las c o r r i -
das de toros. Es una fiesta de e x p a n s i ó n y 
buHicio popular , arraigada en las e n t r a ñ a s 
del pueblo, y difícil es i r contra la voluntad 
de éste, aunque los que .gobiernen se lo 
propongan. 
» L o que sí ¡debe hacerse, es cuidar de 
que el carnaval sin perder su bulliciosa 
a legr ía , sea fiesta decente y en la que el 
arte sobresalga, que sea productiva para el 
comercio la indust r ia y los obreros, y a la 
vez armonizar la con la Caridad, y que 
resulte bienhechora de los pobres. 
»Que se puede conseguir eso lo hemos 
visto ya en Antequera . El carnaval de 1914 
y a ú n el del IQIS , siendo alcalde Pepe 
Leórr. rev is t ió aquellos caracteres. 
» ü e manera, s e ñ o r Director, que est i-
mando que interpretamos el pensamiento 
de la inmensa m a y o r í a , m u y inmensa, de 
las mujeres a n í e q u e r a n a s , decimos que 
somos opuestas a que desaparezca el carna-
va l , sabe V . , sepa t a m b i é n , que no por ello 
somos menos ca tó l icas que la señora que 
pretende que se qui te esa fiesta, a cuya 
s e ñ o r a la invi tamos a que se asome, sin 
t emor a poner su alma en peligro, c u a l -
quiera de estas noches de baile, al Casino, 
y ve rá como le dan hasta ganas de vestirse 
de m á s c a r a . Le ofrecemos un antifaz. 
»SQn s. s. una s e ñ o r a suscriptora 
de HERALDO y dos señor i t as que 
todas se ves t i rán de m á s c a r a , 
d e c o r o s a m e n t e . » 
Sobre la supresión del Carnaval 
Según di j imos en nuestro n ú m e r o ante-
r io r una persona que ha querido guardar 
el i n c ó g n i t o nos d i r ig ió atenta carta en la 
que se nos pedia a b o g á s e m o s por la supre-
s ión de las fiestas del Carnaval, en vista 
de la difícil s i tuac ión que atravesamos. 
La referida carta nos parece por su letra 
y estilo, escrita por una dama, y , por lo 
tanto, vamos a exponer nuestra o p i n i ó n 
con todos los respetos y consideraciones 
que el bello sexo nos merece. . 
£ s el Carnaval un festejo su i g é n e r i s , 
« ú n i c o en su c lase». Es la fiesta dei regocijo 
y de la e x p a n s i ó n verdad. Durante el bre-
ve reinado dei s i m p á t i c o Momo, todos nos 
despojamos de la careta moral y cubrimos 
nuestros rostros con la sencilla careta de 
c a r t ó n , o con el antifaz de raso. En esos 
días es cuando m á s cerca de la supeificie 
es tán los sentimientos. 
Con la careta el hombre m á s t ím ido es 
atrevido. E s c u d á n d o s e en ella abre las 
vá lvu l a s del c o r a z ó n y da l ibre salida al 
vapor de sus pasiones. Si ama, aprovecha 
estos días para declararse, y si aborrece, se 
vale de las bromas admisibles en ellos para 
mort i f icar a la persona odiada. 
Los que son contrariados en sus amores, 
suspiran por el Carnaval, pues durante él 
pueden bur lar la vigilancia m á s escrupu-
losa y hasta decir impunemente cuatro 
frescas a m a m á suegra. 
El hombre verdaderamente observador 
tiene ocas ión en estos días para profundos 
estudios ps icológicos , pues durante ellos, 
al cobr i rnos los rostros dejamos al descu-
bierto la f i sonomía del alma. 
Si no bastan estas razones, aduciremos 
otras que son de gran fuerza por estar 
basadas en proverbios castellanos y en 
frases de autores ya consagrados por el 
púb l i co y la c r í t ica . 
La s i tuac ión que atravesamos es verda-
deramente difícil . Negros y densos nuba-
rrones entristecen el cielo de nuestra patria 
amada, pero para contrarrestar este ¡mal 
nos sale al paso la sencilla m á x i m a «A mal 
t iempo buena c a r a » . 
Los s a l ad í s imos autores de «El genio 
a legre» nos dicen por boca de uno de los 
personajes de dicha obra: «Si la vida tiene 
un lado triste y otro alegre ¿ p o r q u é hemos 
de e m p e ñ a r n o s en verla por el lado triste? 
Bendigamos a Dios que nos la ha dado y 
y^ con el c o r a z ó n rebosante de felicidad, 
digamos ¡ A l e g r é m o n o s de haber nacido! 
Suscribimos con toda el alma estas 
bellas palabras y abogamos por el temporal 
imper io de las caretas. 
Porque t a m b i é n hay que tener presente 
que debemos dar gracias a Dios por no 
haber tenido necesidad de emplear hasta el 
momento presente otras caretas m á s te-
mibles. 
¡Las que sirven para preservarse de los 
gases asfixiantes! 
ZADI-ORRIBE. 
Eminente creación científica. 
No más cegueras. 
¡ O J O S ! 
ENFERMOS DE LOS OJOS 
P R O D I G A L U Z 
Preparado por el farmacéutico J . Martínez 
Menéndez, condecorado con ta Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales. 
Específico único en todo e! mundo que cura 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta 
y blenorrágíca, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinetes ocalísticos;coliriosqueenIa mayor.par-
te de los casos no hacen más que empeorar el-mal, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntival. El nitrato de plata, causa d« verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, ío 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos:estad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma y marca en el presíoto de ta cubierta. 
Representación y Deposito genera! San Bernar-
do 8 pral. Madrid. Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia de D. Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
Lo más nitrato de plata, sulfatos de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
¡filo m á s c o c a í n a ! 
D E S C R I P T I V A 
I 
El sol luce radiante, 
y nubes hay por partes que ocultan el azm. 
La mañana es serena. 
Un grupo de hombres marcha 
tras de un carro que lleva un cerrado ataúd. 
I I 
A la última morada 
llega la comitiva. La ermita abierta estú. 
Reina un silencio augusto 
que lo interrumpe el cura 
que principia la santa misa de funeral. 
Él I 
Da fin a la ceremonia. 
Los del cortejo salen del cementerio ya. 
La inmensa mayoría compónenla operarios 
de la industria de azúcar * 
Ingenio San José, que van a trabajar. 
MIGUEL MANJÓN. 
5-2-18 
Venta al por mayor de P E T R O L E O 
y $U5t¡tut¡V05 5c ia G A S O L I N A 
para motores de explosión. 
Acei tes m i n e r a l e s 
• Enrique López Pérez : 
Infante D, Fernando, 80 
Bromitas de Carnaval 
Dice el Gobierno actual' 
que en la próxima elección 
será pura la emiiiÓn 
del sufragio universal, 
será cierta la versión, 
pero yo pienso que son 
¡bromitas de Carnaval! 
¡Triunfó la Internacional 
en la tierra de ios Zares! 
dice en grandes titulares 
toda la Prensa Mundial. 
Y dicen los militare* 
que entiende de estos azares: 
¡Bromitas de Carnaval! 
Un éxito colosal 
piensa obtener Romanones 
en estas conflagraciones 
de la lucha electoral. 
¡Pobre señor! ¡Qué ilusiones! 
Son estas aspiraciones 
¡bromitas de Carnaval! 
Con cinismo sin igual 
asegura un Presidente 
que él tiene una fe creciente 
en la victoria final. 
Y dice al mirar el frente 
un crítico inteligente:. 
¡bromitas de Carnavall 
Asegura un radical 
que está la Revolución 
agarrando el aldabón 
de la puerta nacional, 
mas, no te asustes, Trifón, 
que esas amenazas son 
¡bromitas de Carnaval! 
Y haciendo punto final 
debo advertirte, lector,' 
que si observas con rigor 
el laberinto social, 
tendrás que decir: ¡Señor, 
todo en el mundo traidor 
son bromas de Carnaval! 
Zadí-Orribe. 
El Teatro 
)ara niños P 
junta 5c Defensa del Magisterio 
Marcha de nuestro representante 
a Madrid. 
La «Unión Federativa de Maestros de 
Antequera y su comarca^ atenta siempre a 
todo movimiento social de la clase, que bus-
que días mejores para la misma, ha enviado 
a Madrid con su representación unánime, a 
su dignísimo Presidente y culto Maestro don 
Mariano Bartolomé Aragonés, todo voluntad 
y todo carácter. 
Lleva el querido compañero a la Asam-
blea, la suma de nuestros entusiasmos y U 
valía de sus condiciones poco comunes; ello 
es garantía ciertamente, de fruto abundante 
que a todos nos llegará, en forma de asocia-
ción única, desaparición de intermedias, colo-
cación inmediata de todos los interinos, pase 
al Estado de los pagos de locales-escuelas y 
material de desdobladas etc. etc. y que falta 
grande hacen a la • honrada, abnegada y 
sufrida familia que se llama Magisterio. 
Esa Asamblea magna constituirá en defini-
tiva nuestra Junta de Defensa, hoy provisio-
nal, que, federada con las demás, civiles y 
militares, obligará sin cortapisas ni mira-
mientos, a los de arriba en especial, y a los 
de abajo en general al respeto de la Justicia, 
a servir únicamente al Derecho, tan de conti-
nuo abandonado, a que no haya más norma 
ni más guía en todos los asuntos que el 
ordeno y mando de la Ley, bases firmes y 
sostenes únicos de todo pueblo civilizado y 
libre. 
Hora era ya, y la más propicia sin duda, 
para alcanzar todo eso que necesitamos; 
momentos cual ninguno, para el logro de 
aspiraciones que no tienen, en su origen, 
desenvolvimiento y total desarrollo, otro 
lema, que el bien patrio, el bien de esta 
Patria que no arribará jamás con discursos o 
mano fuerte sino con la labor perseverante, 
continua y persistente de la Escuela, neta-
mente, francamente española. 
¡Que prólogo de todo ello, sea el viaje 
feliz que lleve nuestro Presidente! 
M. NARVAEZ. 
Secretario de ía ' 'Unión Federativa,, 
Caja de Ahorros y Préjfamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 3 de Febrero de 1918. 
INGRESOS 
Por 859 imposiciones. . . 
Por cuenta de 69 préstamos. 
Por intereses . ^ . . . . 
Por libretas vendidas. . , 
Total. . 
PAGOS 
Por 48 reintegros. . . . 
Por 21 préstamos hechos. . 
Por intereses . , . . , 
Por subvenciones . . . , 















D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
P A R R O Q U I A D E S A N PEDRO 
Lunes 11.—Sres. Serrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Martes 12.—Sres Hijos de don José Acedo, 
por sus padres. 
I G L E S I A D E S A N T A M A R Í A DE J E S Ú S 
Miércoles 13.—D.a Rosal ía Laude, por su 
esposo. 
Jueves 14.—D. Ildefonso Palma, por sus 
difuntos. 
Viernes i 5 . — D . R a m ó n Checa, por sus 
difuntosí. 
S á b a d o i6.~-D.a Socorro Mant i l la viuda de 
Mant i l l a , por su esposo don Carlos Man-
ti l la F e r n á n d e z de Henestrosa. 
Domingo 17. —Sres. Hijos de don J e r ó n i m o 
Santolalla, por su tía d o ñ a Josefa Sal-
guero. 
HERALDO ANTEQUERA 
1 L C i ^ i . 
L TRUST ^OJERI/Á JOYEhi A 
Í N T E R N A C I O N A L ; 
EL mi 
Para pedidos, diríjanse al 
representante en Antequera, 
Gran Joyería y Relojería Internacional 
M A D R I D : P u m a del Sol, 11 y i 2 y Carmen, 1. 
L a primera y más importante casa de 
España, así como la de moda, tanto por 
su buen gasto en los modelos como por 
ser la que mayor surtido presenta en toda 
clase de Alhajas de diamantes, brillantes, 
perlas tinas orientales y piedras de color, 
calibradas, en artísticas monturas de oro 
de ley,de 18 k. (contrastado) y platino 
puro. 
Relojes modernos de alta precisión. 
Unico depósito de los FÍX W A T C H , de 
fama universal. 
Precios baratos. Factura de garantía. 
Cantareros, 7, 
el cual facilita ca tá l egos Francisco Caballero, 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 1 al 7.de Enííro. 
N A C I M I E N T O S . 
José Vil lalón Campos, Francisco Garc ía 
G o n z á l e z , Pilar R a m í r e z R o d r í g u e z , Ma-
nuel Escobar Bermudo, Luc ía Fuentes Mé-
rida? An ton io Domingo BraVo, An ton io 
Lanzas Ríos , Aurora Aranda Faudi ia , José 
Av i l a Podadera, Pur i f icac ión Cazorla Padi-
l la , Dolores Fuentes Mar t ín , Isabel R o d r í -
guez G a l v á n , Natividad Benitez F r í a s , M a -
ría del Carmen Artacho Olmedo, Francisco 
Ex ayudante interno de la Benefi-
cencia Provincial y ex Médico de la 
García, Rafael Montero Clemente, Beneficencia Municipal de Madrid. 
TTIedicina general, 
. PULTTION y C O R A Z O N 
Consultas de 2 a 4. 
Carlos ftm m m . 6 :-: H ñ í M ñ 
Magdalena Montejo Guerrero, Luis León 
Terrones, Rosario Hur tado Prieto, José 
Cabello Gallego, María de los Dolores Co-
m i n o R o d r í g u e z . Carmen Vegas -Jaime, 
Teresa Jaime Acedo, José C a r r é g a l o Cobos, 
José P a c h e c o J i m é n e z , J. Gonzá lez Arraba l . 
Varones 13.—Hembras i 3 . = T O T . A L 26. 
DEFUNCIONES. 
Juan Mar t in Gonzá l ez , 21 a ñ o s , F r a n -
cisco V e r d ü n Pérez , 63 a ñ o s ; Mar ía Garc ía 
Cher ino , 70 a ñ o s : Francisco Rando Do-
m í n g u e z , 3 a ñ o s ; Anton io Pina Mejías, f 
6 t a ñ o s : José Montero Mar t í nez , 60 a ñ o s ; j 
José Gonzá lez T o m á s , 1 a ñ o ; An ton io Ro- | 
bira G a r c í a , 2 a ñ o s ; José Luquc O c a ñ a , | 
26 a ñ o s ; Carmen Navas L ó p e z , 7 a ñ o s ; ' 
Josefa Garc ía Bravo, 82 a ñ o s ; Carmen Me-
lero A r o , 5o a ñ o s ; María Ruiz Perdiguero, 
97 a ñ o s ; Francisco S á n c h e z Sevil lano, 22 
a ñ o s . 
Varones 9.—Hembras 5 . = T 0 T A L 14. 
M A T R I M O N I O S . 
Alfredo García Collado con Dolores 
R o d r í g u e z del Pozo. 
-íLa Novela Breve?-
Obras de-los autores más célebres del mundo 
BALZAC, DUMAS, IBSEN, HUGO, ZOLA, etc. 
A L M A R G E N D E L H O G A R 
P R O I H F A N T Í A 
::1A'N0VELA EOLIC 
D E V E N T A E N t E L S I G L O XX» 
= = = = = (CONTINUACIÓN) — 
PUERICULTURA EN L»S 3ÓVEHES 
L a cría y educación del niño es obra del amory 
y no hay corazón ni alimento como el de la madre 
limpia de cuerpo y de alma. 
(P. Manjón.) 
La vo lun tad es una poderosa piedra de 
loque para caminar sin dudas ni debi l ida-
des, para realizar nuestras esperanzas. Si 
tienes voluntad t e n d r á s seguridad en t i 
misma y a r m o n i z a r á s lo que posees. Con 
voluntad a p r e n d e r á s a defenderte y no a 
confiar en que te defiendan: 
Si j a moral idad flaquea, fíaquearán 
t a m b i é n tus creencias religiosas, porque 
la v i r t ud y la rel igión se e n t r a ñ a n y con-
funden. Si, mu je rc í t a delicada, tienes que 
ser religiosa para que tu conciencia tenga 
una norma superior que califique y m a n -
de; pero no seas faná t ica , e m p e q u e ñ e c i e n -
do su solemnidad y dando m á s i m p o r t a n -
cia a lo externo y aparatoso, sino enten-
d i é n d o l a , d i r ig iéndo la y v iv iéndo la . La 
Rel igión es muy insubstancial si queda 
reducida al acto de presencia; hay que 
serlo en el fondo, en si lencio, a todas las 
horas del d ía . La Rel ig ión que es~concien-
cia no es el precepto que se invoca cuando 
conviene, que p r á c t i c a m e n t e se quebranta 
— n i la profes ión n o m i n a l — sino la aspira-
ción a perfeccionarse, la u n i ó n del e sp í r i t u 
con Dios. 
¿Ofreces el homenaje de tus obras en lo 
í n t i m o de tu c o r a z ó n , vives bien, trabajas, 
sientes eres' justa, tienes caridad, amas? 
Entonces 'a religiosidad será en t i v i r t ud y 
no un nombre . 
En tu educación física esmera tus c u i -
dados porque es de la mayor impor tanc ia . 
Analiza las que pasan por una acera de la 
calle y verás : unas e sque lé l i ca s , otras gra-
sosas en d e m a s í a , p e q u e ñ a s , desproporcio-
nadas, estrechas de hombros , de enc ías 
blancas, de cutis poco fresco y sano, de 
oj-os l á n g u i d o s , que al andar se cansan y 
fatigan; y de tarde en tarde pasa r á una 
erguida, de buen color, ág i l , fuerte, con 
todo el esplendor correspondiente a su 
juven tud . E n c o n t r a r á s en aquellas e scuá -
lidas hueras, una belleza a r t i f i c ia l , ayuda-
da de adornos y vestidos que ocultan la 
pred ispos ic ión a serias enfermedades: ane-
mia , h i s t e r i s í n o , m e l a n c o l í a , debi l idad, 
obesidad, tuberculosis, etc. 
La salud floreciente es lo. m á s lisongero 
para la vida. Cuando el cuerpo está sano, 
el trabajo es muy llevadero; la i l u s i ó n , la 
a legr ía y el bienestar son ' .muy satisfac-
torios. 
La vida sedentaria y desordenada hace 
a muchas jóvenes obesas, y ellas quieren 
remediarlo d ismin oyendo el a l imento , 
¡no c o m e t á i s ese dispate!, sencillamente 
con hacer el ejercicio suficiente para con-
sumir lo que c o m é i s , n o engordareis y esta-
réis fuertes. V i v i d en casas saneadas y es-
paciosas, permaneced al aire l ibre el mayor 
t iempo posible^ reglamentar las ocupacio-
nes visitar el campo, los b a ñ o s diarios de 
agua y sol, deportes y excursiones, descan-
so dominica l absoluto, no trasnochar, ha -
cer un paseo obl igator io todos los d ías , 
p ropo rc ión entre la cantida'd de al imento 
y de trabajo. Estamos obligados a dar al 
cuerpo salud y aseo, pues con esta higiene 
corporal a u m e n t a r á la agi l idad, los que-
haceres no c a n s a r á n , la i m a g i n a c i ó n será 
m á s viva y la a legr ía se rá intensa, porque 
el buen equi l ibr io o r g á n i c o se traduce por 
alegr ía constante. Repeled con ene rg ía las 
arcaicas cualidades que nuestras abuelas 
i m p o n í a n a las j óvenes : afé¿?i7es, tímidas e 
ignorantes, ¡esto es terr ible! Una const i tu-
ción saludable a c o m p a ñ a d a de sencillez, 
una cul tura y un sent imental ismo discre-
tos deben ser vuestras cualidades forzosas. 
Poco d i r é de la educación social o colec-
t iva , por haber mucho que aconsejar y 
poco sitio disponible . 
1 , - (CONTINUARÁ) — 
mi 
cuanto antes a anun-
ciarse en la 
Guía De Mequera 
que se está confeccio-
nando. Por lo ya 
impreso puede apre-
ciarse lo interesante de 
la obra, que es un ex-
celente medio de pro-
paganda para la indus-
tria y el comercio, 
Cuentos de CaHeja 
EN COLORES 
i l C l m e j o r r e g a l o ! 
Colecciones diferentes de cuentos infanti-
les, editados con todo el lujo y perfección 
que permite el estado actual de las artes del 
libro. Las dos colecciones, que se hallan de 
venta en la librería EL SIGLO X X , están 
ilustradas con grabados y llevan láminas a 
todo color, cuyos originales, de indudable 
mérito, han sido reproducidos por los más 
perfectos y modernos procedimientos. 
La serie mayor, compuesta de hermoso» 
tomos, tamaño 29 x 23 centímetros, a 5 ptas. 
ejemplar, tiene los títulos siguientes: 
«El Visir y la mosca», «Gaza^i to y Gaza-
pete», «Clarafrente^ y «El rey de los cisnes>. 
La otra serie, consíi túyenla cinco tomos, 
tamaño 157 x 125 milímeíros, a 2 pías, tomó, 
cuyos títulos son: 
«Cuentos de Madama D'Aulnoy», «Fábu-
las de LaFontaine», «Cuentos de Perrault», 
«Gulliver en Liliput y en Brobdiñac» y «La 
Cabaña de T o i m , 
Unión ñrt ís t ico-Fotográf ica 
r e t r a t a 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
^ 3 
De !a. obra premiada al Sr. G a r c í a - D u a r t e : 
" H o n r a a t u pad re en c u a l q u i e r anc iano , 
y en cua lqu ie r n i ñ o a m a a t u h i j o " . 
Lacre flexible "SPOHT" 
« B E V E N T A EN" «EL S I G L O XX» 
¿Quiere \|. comer bien? 
Manual práct ico de cocina 
por Carmen de Burgos (Colombine) 
Obra indispensable para cocineras y para las 
señoras que deseen intervenir en la cocina . 
y en la dirección de la casa. 
Ilustrada con 12 magnificas cromotipias 
y treinta grabados en negro. 
Un tomo de más de 400 páginas en 4.° 
En nistica, 5 ptas. Empastado en tela, 6 ptas. 
" De venta en «El Siglo XX» 
m u 
ANOS 
M A U G A » CORDOBA 
E n M A L A G A : P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones ~ Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
J O í K 
C O L O 
1 I Será diputado luna férei^ 
íorque es honrado hijo de Antepera. 
i N O M A S C U N E R O S ! 
V m B 
